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ABSTRAK 
 
 
 
 
Membaca adalah sangat penting dalam mempertingkatkan ilmu pengetahuan seseorang. 
Bagi para pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional  memerlukan lebih banyak 
membaca kerana mereka merupakan bakal guru yang akan menyampaikan maklumat 
serta pelbagai ilmu pengetahuan untuk generasi akan datang. Kajian berkonsepkan 
tinjauan ini dijalankan sepenuhnya di Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional di 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti 
amalan pembacaan pelajar PTV, pengaruh utama jenis bahan bacaan terhadap amalan 
pembacaan berkesan, faktor utama yang mempengaruhi amalan pembacaan berkesan, 
strategi utama membaca yang dapat membantu meningkatkan amalan pembacaan 
berkesan serta hubungan di antara strategi membaca dengan amalan membaca. Seramai 
165 orang pelajar Sarjana PTV dijadikan sebagai responden kajian. Dengan 
menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen kajian, data-data yang diperolehi 
dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS versi 16.0 melalui kaedah deskriptif dan 
analisis korelasi Spearman’s Rho. Dapatan kajian menunjukkan bahawa amalan 
membaca di kalangan pelajar Sarjana PTV adalah berada di tahap sederhana. Hal ini 
disebabkan kurangnya minat serta amalan terhadap aktiviti membaca. Di samping itu, 
dapatan bagi hipotesis menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan secara statistik 
di antara strategi membaca dengan amalan membaca dalam kalangan pelajar Sarjana 
PTV. Sebagai kesimpulannya, membaca membolehkan seseorang guru atau pelajar itu 
menimba ilmu pengetahuan daripada pelbagai sumber untuk mempertingkatkan ilmu 
pengetahuan yang sedia ada dan menjadi contoh kepada generasi akan datang. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Reading is very important in enhancing one's knowledge. For the Master of Education 
in Technical and Vocational need to read more because they are the future teachers who 
will deliver a variety of information and knowledge for future generations. Survey 
conception is carried out entirely at the Faculty of Technical and Vocational Education 
in Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. The purpose of this study is to identify 
students' reading practices PTV, the main influence on the types of reading materials 
effective reading practices, the main factors that influence effective reading practices, 
key reading strategies that can help improve effective reading practices and the 
relationship between reading strategies and reading practice. A total of 165 students 
have been selected as respondents to the survey PTV. By using the questionnaire as a 
research instrument, the data were analyzed using SPSS version 16.0 through 
descriptive method and Spearman's Rho correlation analysis. The results showed that 
reading habits among master students is at the intermediate level. This is due to lack of 
interest and practice of reading activities. In addition, the findings of the hypothesis 
show that there is a statistically significant relationship between reading strategies and 
reading habits among the students of Masters Level. In conclusion, reading allows the 
teacher or student to gain knowledge from multiple sources to improve the existing 
knowledge and can be an example for future generations 
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BAB 1 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
 
Arus kemajuan ekonomi berasaskan pengetahuan serta berteknologi maklumat yang 
semakin canggih dari semasa ke semasa serta mengikut aspek penekanan kepada ilmu 
pengetahuan adalah amat penting. Tanpa ilmu pengetahuan, sesebuah masyarakat 
mungkin akan ketinggalan dengan arus kemodenan. Ketamadunan yang semakin 
berkembang menjadikan ilmu pengetahuan sangat penting. Islam meletakkan ilmu 
sebagai asas dalam pembangunan diri manusia dan alam seluruhnya. Tuntutan pertama 
dan utama terhadap manusia ialah saranan menuntut ilmu yang merupakan asas 
pemikiran dan pembuka minda.  
Tahap ilmu manusia merupakan asas dalam kehidupan manusia yang seringkali 
menjadi persaingan sama ada masyarakat dalam lingkungan komuniti yang kecil 
mahupun dalam komuniti global. Tahap ilmu manusia lazimnya seringkali dikaitkan 
dengan aktiviti pembacaan yang berupaya meningkatkan tahap ilmu dalam pelbagai 
lapangan ilmu. Kepentingan membaca juga dibuktikan melalui perintah pertama yang 
diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w iaitu menyuruh baginda 
membaca. Dengan membaca manusia mampu untuk meneroka ilmu duniawi mahupun 
dunia akhirat. Membaca bukan sahaja berupaya meningkatkan tahap keilmuan malah 
memberikan kesedaran kepada kita kebesaran alam pencipta dalam segenap lorong 
kehidupan kita (Syed Ameer Ali, 1992).  
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Jabar Ibrahim (1992), menyatakan sejarah kegemilangan Islam telah 
memperlihatkan bahawa tamadun keilmuan telah bertapak dalam sejarah keagungannya. 
Perkembangan ilmu pengetahuan telah melahirkan tokoh-tokoh cendekiawan terulung 
antaranya Imam Syafie, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, 
Imam al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Rusydi. Tokoh-tokoh tersebut telah mewariskan 
dengan pelbagai bidang keilmuan. Pengetahuan akan sentiasa bertambah dari semasa ke 
semasa menerusi pelbagai aktiviti yang menghasilkan kepada penciptaan pengetahuan 
baru. 
Suatu usaha harus digerakkan untuk menambah dan memperkembangkan ilmu 
pengetahuan. Cara yang terbaik adalah dengan membudayakan amalan membaca. 
Manusia berilmu selalunya dikaitkan dengan insan berbudaya membaca. Ahmad Mohd 
Said (1998) menyatakan membaca merupakan asas pembentukan diri ke arah 
mendapatkan ilmu pengetahuan. Noresah Baharom (2005), menyatakan membaca 
adalah memperhatikan isi sesuatu yang bertulis atau bercetak dengan teliti dan 
memahamkan makna kandungannya. Melalui amalan membaca individu dapat 
menjadikan dirinya sebagai sumber rujukan sama ada kepada dirinya sendiri atau kepada 
orang lain.  
Syed Abu Bakar Syed Akil (1994) menyatakan membaca merupakan suatu proses 
untuk memperolehi ilmu dan maklumat dengan menggunakan deria dan minda sama ada 
melalui bahan-bahan bercetak atau media elektronik. Deria dan minda yang dicerna 
dengan ilmu pengetahuan hasil pembacaan akan menjana kehidupan manusia yang 
sentiasa inginkan perubahan. Ilmu yang diperolehi akan merangsang minat dan naluri 
untuk menambah ilmu pengetahuan yang lain seterusnya akan terbentuk satu budaya 
membaca di kalangan masyarakat. 
Selain itu, membaca merupakan amalan yang penting dalam hidup manusia kerana 
pembaca dapat memperoleh maklumat dan ilmu yang dapat di gunakan pada masa 
hadapan. Dalam proses mendapatkan maklumat, pengetahuan perlu bagi tujuan 
memahami sesuatu bahan bacaan. Pembaca kadang-kala membaca tanpa berfikir atau 
memahami sebahagian daripada mesej yang terdapat dalam bahan bacaan tersebut. 
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Amalan membaca memang telah disedari mengenai kepentingannya oleh semua 
golongan sama ada pemimpin politik, ibu bapa, pendidik, pentadbir, masyarakat pelajar 
amnya. Membaca adalah suatu kegiatan yang amat penting dalam kehidupan manusia 
dan boleh membangunkan sesuatu masyarakat dari segi intelektual serta membentuk 
pemikiran kreatif dan dinamis.Maka, tidak hairanlah jika ungkapan “Membaca Jambatan 
Ilmu” sering kali di gunakan untuk menunjukkan betapa pentingnya amalan membaca 
dalam mencari ilmu pengetahuan. Napoleon Bonarparte, raja Perancis yang menaiki 
taktha pada 1799 pernah berkata: “Sesiapa yang membaca dan mengamalkan apa-apa 
yang dibacanya, akan dapat memerintah dunia.” (Hashim Muzbidi Ahmad, 1998). 
Pembacaan adalah media terbaik untuk berkongsi dan belajar daripada 
pengalaman orang lain. Dalam melahirkan generasi yang berilmu pengetahuan, 
pembacaan yang berkesan haruslah meluas dan pembaca haruslah mempunyai jiwa yang 
sihat serta minda yang tajam dalam memahami pembacaannya. Amalan pembacaan 
berkesan mampu membantu para pembaca dalam mendapat maklumat yang tepat. 
Menerusi amalan pembacaan yang berterusan mampu melahirkan generasi akan datang 
berintelektual sejajar dengan arus kemajuan negara kini. 
Oleh kerana pentingnya membaca, kerajaan di negara-negara maju mendirikan 
perpustakaan-perpustakaan umum untuk kegunaan orang ramai. Menurut Kelly 
Gallagher (2004), dalam bukunya Deeper Reading menyatakan di Jepun terdapat 736 
buah perpustakaan umum pada tahun 1962 iaitu sebuah perpustakaan untuk 130 000 
orang. Di Britain terdapat 2000 buah perpustakaan umum iaitu sebuah perpustakaan bagi 
28 000 orang penduduk. Di Amerika pula, 12 478 buah perpustakaan dan 6925 
daripadanya ialah perpustakaan umum.  
Menurut perangkaan daripada Kementerian Pelajaran didapati tahap celik huruf 
rakyat Malaysia adalah 93 peratus, tetapi angka tersebut tidak boleh di banggakan jika di 
bandingkan dengan budaya membaca masyarakat Malaysia. Berdasarkan laporan tabiat 
membaca yang dibuat oleh UNESCO pada tahun 1999 menunjukkan rakyat Malaysia 
membaca dua buah buku setahun, berbanding hanya dua muka surat setahun. Mengikut 
dalam laporan yang dibuat pada tahun 1997 walaupun terdapat peningkatan minat yang 
agak tinggi, namun nilai ini masih jauh ketinggalan berbanding negara-negara maju. 
(Senu Abdul Rahman, 2002) 
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Melihat begitu pentingnya membaca, maka budaya amalan membaca dijadikan 
salah satu indeks bagi pembangunan manusia, yang sering dijadikan ukuran keberhasilan 
pembangunan sebuah negara. Masyarakat di sesebuah negara menjadi lebih matang dan 
progresif selaras dengan kemajuan negara. Bangsa Malaysia yang matang, rasional, 
analitikal, berjiwa patriotik serta maju fizikal dan mentalnya hanya akan menjadi 
kenyataan jika budaya membaca akan sentiasa menjadi amalan segenap lapisan 
masyarakat. Perkara tersebut sentiasa dipandang serius oleh semua pihak kerana negara 
Malaysia sedang menuju ke arah menjadi sebuah negara membangun yang rakyatnya 
adalah serba boleh dan dapat bertanding dalam semua aspek kehidupan dengan negara 
lain.  
Amalan pembacaan berkesan  juga dikaitkan dengan beberapa strategi yang 
membantu dalam amalan pembacaan berkesan dalam kalangan pelajar Sarjana 
Pendidikan Teknik dan Vokasional. Terdapat lima strategi yang digunakan iaitu 
membaca kilat (skimming reading), membaca cepat (speed reading), membaca 
pengimbasan (scanning reading), SQ3R (Survey-Question-Read-Recite-Review) dan 
KWLH (Knowledge-Want-Learned-How). Hal ini jelaslah bahawa strategi membaca 
bergantung kepada amalan pembacaan pelajar. Maka, penyelidikan ini lebih tertumpu ke 
arah cara pelajar Sarjana menggunakan bahan bacaan dalam penulisan ilmiah serta 
dalam membantu proses pembelajaran mereka. 
Selain itu, membaca di peringkat universiti memerlukan pembaca menggunakan 
strategi metakognisi yang merupakan kebolehan menguruskan pembelajarannya sendiri. 
Pembaca perlu berfikir akan gaya pembelajaran mempunyai interaksi dengan teks yang 
dibaca sehinggakan strategi yang digunakan dapat membantu pembaca berhadapan 
dengan cabaran yang lebih hebat apabila membaca bahan akademik. Yahya Othman 
(2004) menyatakan bahawa membaca teks akademik atau bahan ilmiah bukanlah proses 
yang mudah. Untuk membaca dengan lebih baik, pembaca perlu menggunakan strategi 
membaca yang boleh membantu memudahkan proses membaca. Hal ini adalah kerana 
teks akademik mementingkan pemahaman aras tinggi maka pembaca sewajarnya sudah 
dapat mengagak kesukaran yang bakal dihadapinya. 
Oleh itu, penyelidikan ini dapat menentukan amalan pembacaan berkesan dalam 
kalangan pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) di Universiti Tun 
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Hussein Onn Malaysia. Justeru itu, penyelidikan ini dijalankan untuk mengumpul 
pelbagai maklumat menerusi amalan pembacaan berkesan dengan mengaitkan strategi 
yang digunakan dalam amalan pembacaan, mengenal pasti faktor yang mempengaruhi 
amalan pembacaan berkesan dan mencadangkan langkah yang perlu diambil untuk 
menambahbaikkan amalan membaca yang berkesan dalam kalangan pelajar Sarjana 
Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV). 
Memandangkan betapa pentingnya peranan membaca dalam melahirkan bakal 
pendidik yang berketerampilan dan berilmu pengetahuan, maka penyelidikan ini 
diharapkan akan dapat menentukan sejauh manakah amalan pembacaan berkesan dalam 
kalangan pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV). 
 
 
1.2 Latar Belakang Kajian 
 
 
Masalah kekurangan amalan membaca bukan sahaja dapat dikesan berlaku pada para 
pelajar sekolah semata-mata, bahkan juga dalam kalangan pelajar-pelajar universiti. 
Mengikut kajian yang dijalankan, amalan membaca amat rendah dalam kalangan pelajar 
universiti negara ini. Ini berdasarkan jumlah keahlian dalam perpustakaan seluruh 
negara dalam tahun 2010 hanya 15% dari jumlah 28,350  pelajar universiti yang 
berdaftar setiap tahun. Peratusan membaca ini jelas menunjukkan betapa rendah jumlah 
pelajar yang sering ke perpustakaan untuk meminjam buku-buku bacaan. Ramai yang 
masih lagi tidak gemar membaca walaupun sudah berada diperingkat universiti. 
(Mahzan Arshad, 2011). 
Menurut Mahzan Arshad (2003), kegiatan membaca dalam kalangan pelajar 
universiti kita berlaku apabila terdapat keperluan sahaja. Pelajar hanya membaca 
sekiranya perlu misalnya untuk mengambil peperiksaan, membuat tugasan atau untuk 
melaksanakan sesuatu tugas yang memerlukan kita membaca.  
Sementara itu, Safiah Osman (1995) menyatakan bahawa betapa penting faktor 
motivasi kendiri dalam kaitan pelajar dengan amalan dan minat membacanya. Jika  
seseorang itu tidak berminat untuk membaca, kita tidak dapat memaksanya untuk 
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membaca.  Banyak yang berlaku di sekitar dunia pendidikan pada hari ini, tetapi sejauh 
manakah perkembangan ini difahami oleh para pelajar universiti di negara kita. 
Perkembangan pesat juga berlaku dalam bidang-bidang ilmu terutamanya dalam dunia 
pendidikan. Maklumat yang penting ini perlu diketahui oleh para pelajar kita, namun 
jika mereka tidak gemar membaca, segala perkembangan baru ini tidak mungkin akan 
diketahui.  
Hasil daripada analisis dan kajian yang telah dibuat oleh pihak Perpustakaan 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) didapati bahawa penggunan 
perpustakaan oleh pelajar sarjana dari keseluruhan fakulti di UTHM adalah sebanyak 
14.6% pada tahun 2010. Jumlah peratus penggunaan perpustakaan bagi pelajar Sarjana 
pada tahun 2011 pula adalah 8.4% yang menunjukkan penurunan iaitu penurunan 
sebanyak 6.2%.  
Hasil analisis daripada kajian yang telah dibuat oleh pihak Perpustakaan Universiti 
Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) berkaitan dengan peminjaman buku berkaitan 
dengan subjek Pendidikan Teknik dan Vokasional di perpustakaan adalah sebanyak 
13,368 pada tahun 2011. Daripada analisis kajian ini, jelaslah bahawa pelajar dari 
Fakulti Pendidikan Teknik dan Vokasional berkunjung ke perpustakaan untuk 
mendapatkan bahan ilmiah untuk membantu dalam proses pembelajaran mereka. 
Melalui analisis tersebut, penyelidik mengandaikan bahawa tujuan pelajar meminjam 
buku daripada perpustakaan adalah untuk membaca disamping dapat mencari maklumat 
berhubung dengan pembelajaran mereka.   
Bagi memastikan bacaan memberi kesan kepada pembaca, pembaca haruslah 
mengetahui strategi yang digunakan untuk membantu dalam amalan pembacaan mereka.  
Strategi yang sesuai dengan menggunakan beberapa teknik dalam amalan membaca 
adalah membaca kilat (skimming), membaca cepat (speed reading), membaca 
pengimbasan (scanning reading ), SQ3R (Survey-Question-read-Recite-Review) dan 
teknik KWLH (Know-Want-Learned-How) perlu digunakan. Penilaian kendiri pembaca 
ke atas strategi yang digunakan semasa membaca penting bagi membantu meningkatkan 
lagi pemahaman bacaan pembaca. Melalui strategi pembacaan dalam kalangan pelajar, 
dapatlah mengetahui sejauh manakah amalan pembacaan berkesan mereka adakah 
merupakan antara pembacaan bermakna ataupun sebaliknya.  
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Amalan pembacaan berkesan juga mempengaruhi jenis bahan bacaan pembaca. 
Jenis bahan bacaan pembaca merangkumi jenis bahan bacaan ilmiah dan juga bahan 
bacaan bukan ilmiah. Bagi bahan bacaan ilmiah terdiri daripada buku rujukan, bahan 
khusus dan bahan terbitan berkala. Bagi buku rujukan bermaksud bahan untuk mencari 
maklumat tentang sesuatu perkara, seperti maklumat mengenai makna sesuatu 
perkataan, sesuatu kejadian, peristiwa, berita, fakta, butiran tentang tempat, data dan 
sebagainya. Para pelajar boleh mendapat maklumat tersebut menerusi alamanak, atlas, 
direktori dan ensiklopedia. Selain itu, bahan khusus merupakan bahan yang diterbitkan 
berdasarkan sesuatu perkara atau bidang khusus seperti kertas seminar, tesis, dan 
maklumat perangkaan. Bahan terbitan berkala pula bermaksud bahan bacaan yang 
sentiasa diperbaharui sama ada setiap hari, setiap minggu, setiap bulan atau setiap tahun. 
seperti jurnal ilmiah, buletin, laporan tahunan dan surat khabar. Jenis bahan bacaan 
bukan ilmiah pula terdiri daripada buku fiksyen dan bahan terbitan berkala. Buku 
fiksyen merupakan karya sastera yang diterbitkan daripada rekaan atau khayalan 
seseorang pengarang berpandukan kepada pengalaman hidup seperti mengarya cerpen, 
buku cerita, novel dan komik. Jenis bahan terbitan berkala dalam bahan bacaan bukan 
ilmiah terdiri daripada majalah hiburan. 
Pengaruh jenis bahan bacaan amat penting kepada pembaca terutama dalam 
kalangan pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional adalah kerana mereka 
merupakan bakal pendidik untuk generasi akan datang. Selain itu, dalam pemilihan 
bahan bacaan yang tepat, mampu membantu para pelajar dalam penulisan ilmiah seperti 
dalam menjana idea yang berkesan. Berdasarkan teori pembacaan yang dikaji oleh 
penyelidik menunjukkan bahawa jika pelajar menggunakan strategi yang berkesan 
terhadap pengaruh bahan bacaan, maka pembacaan pelajar mencapai tahap pembacaan 
bermakna. Memandangkan betapa pentingnya membaca dalam kehidupan sebagai 
seorang pelajar dan juga bakal pendidik, kajian ini dijalankan bagi meninjau sejauh 
manakah amalan pembacaan berkesan terpahat di hati para pelajar Sarjana Pendidikan 
Teknik dan Vokasional (PTV) ini. 
Melalui penyelidikan ini, amalan pembacaan berkesan dapat ditentukan daripada 
pelbagai bahan bacaan berbentuk ilmiah dalam kalangan pelajar Sarjana Pendidikan 
Teknik dan Vokasional (PTV) dan dapat menentukan faktor-faktor utama  yang 
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mempengaruhi amalan pembacaan mereka sama ada berkesan ataupun tidak. 
Penyelidikan ini juga dapat membantu penyelidik dalam mengenal pasti bagaimana 
pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) menggunakan bahan bacaan 
dalam penulisan ilmiah mereka disamping mengetahui tahap kesarjanaan mereka dalam 
membaca. 
 
 
1.3 Pernyataan Masalah 
 
 
Berdasarkan daripada kajian lepas berkaitan dengan amalan membaca, penyelidik telah 
mengenal pasti beberapa faktor yang boleh menyumbang kepada kajian ini. Faktor-
faktor amalan pembacaan terdiri adripada faktor luaran dan faktor dalaman. Faktor 
luaran terdiri daripada faktor persekitaran, manakala faktor dalaman pula terdiri daripada 
faktor psikologi dan faktor individu (Tamam Timbang, 2011). Amalan pembacaan juga 
dikaitkan dengan strategi membaca yang digunakan. Yeti Mulyati (2003) pula 
menyatakan strategi yang berkesan dalam pembacaan adalah seperti skimming reading, 
scanning reading, speed reading, SQ3R dan KWLH.  Maka, persoalan yang timbul 
apakah amalan pembacaan berkesan dalam kalangan pelajar Sarjana Pendidikan Teknik 
dan Vokasional (PTV) di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia? Sebagai aset terpenting 
negara, mereka harus bersedia dan peka terhadap perubahan-perubahan yang berlaku di 
sekeliling mereka, malah bertanggungjawab untuk pembangunan kemajuan negara dan 
ianya merupakan amanah yang sangat berat yang perlu dipikul. Maka, kajian ini cuba 
mengupas amalan pembacaan yang berkesan dalam kalangan pelajar Sarjana Pendidikan 
Teknik dan Vokasional. Seterusnya melihat kepada aspek amalan pembacaan berkesan 
daripada pelbagai faktor utama yang mempengaruhi amalan membaca dan strategi 
utama yang digunakan sewaktu membaca dalam kalangan pelajar Sarjana. Akhir sekali, 
kajian ini akan mencari hubungan di antara strategi membaca pelajar dengan amalan 
membaca pelajar. Selain itu, kajian ini juga akan memberikan jawapan terhadap 
persoalan apakah amalan pembacaan pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional 
(PTV) dalam kehidupan harian mereka sebagai seorang pelajar dan bakal bergelar 
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seorang pendidik. Hal ini dibuktikan dengan penyataan Tamam Timbang (2011), 
bahawa penyelidikan berkaitan dengan aspek membaca mencerminkan wujudnya 
kesedaran untuk menjadikan amalan membaca sebagai budaya ilmu yang perlu 
dikekalkan. Justeru itu, amalan membaca memberi kesan kepada pelajar dalam menjadi 
seorang pendidik yang berilmu pengetahuan dan berupaya mengolah serta menghuraikan 
maklumat daripada pembacaan mereka. 
 
 
1.4 Objektif Kajian 
 
 
Objektif yang perlu dicapai oleh penyelidik dalam kajian ini adalah: 
 
i. Mengenal pasti amalan pembacaan dalam kalangan pelajar Sarjana Pendidikan 
Teknik dan Vokasional di Fakulti Pendidikan Teknik dan Vokasional. 
 
ii. Mengenal pasti pengaruh utama jenis bahan bacaan terhadap amalan pembacaan 
berkesan dalam kalangan pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional.  
 
iii. Mengenal pasti faktor utama yang mempengaruhi amalan pembacaan berkesan 
pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional. 
 
iv. Mengenal pasti strategi utama membaca yang dapat membantu dalam 
meningkatkan amalan pembacaan berkesan dalam kalangan pelajar Sarjana 
Pendidikan Teknik dan Vokasional. 
 
v. Mengenal pasti hubungan antara strategi membaca dengan amalan membaca 
dalam kalangan pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional. 
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1.5 Persoalan Kajian 
 
 
Kajian ini membincangkan persoalan–persoalan kajian yang sedang dijalankan. Antara 
persoalan–persoalan tersebut merangkumi lima soalan iaitu: 
 
i. Apakah amalan pembacaan dalam kalangan pelajar Sarjana Pendidikan Teknik 
dan Vokasional di Fakulti Pendidikan Teknik dan Vokasional? 
 
ii. Apakah pengaruh utama jenis bahan bacaan terhadap amalan pembacaan 
berkesan dalam kalangan pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional? 
 
iii. Apakah faktor utama yang mempengaruhi amalan pembacaan berkesan dalam 
kalangan pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional? 
 
iv. Apakah strategi utama membaca yang dapat membantu dalam meningkatkan 
amalan pembacaan berkesan dalam kalangan pelajar Sarjana Pendidikan Teknik 
dan Vokasional? 
 
v. Adakah terdapat hubungan antara strategi membaca dengan amalan membaca 
dalam kalangan pelajar Sarjana Pendidikan Teknik danVokasional? 
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1.6 Hipotesis 
 
 
Menurut Sekaran (1992:78), hipotesis merupakan hubungan logik antara dua atau lebih 
pemboleh ubah yang dinyatakan dalam pernyataan yang boleh diukur. Hipotesis 
didefinisikan sebagai jawapan ramalan kepada sesuatu soalan dalam konteks 
penyelidikan. Hipotesis kajian ini adalah seperti berikut: 
 
Hipotesis Null, 
 
Ho1: Tidak terdapat hubungan yang siginifikan antara strategi membaca kilat (skimming 
reading) dengan amalan membaca pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan 
Vokasional 
 
Ho2: Tidak terdapat hubungan yang siginifikan antara strategi membaca imbas (scanning 
reading) dengan amalan membaca pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan 
Vokasional 
 
Ho3: Tidak terdapat hubungan yang siginifikan antara strategi membaca cepat (speed 
reading) dengan amalan membaca pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan 
Vokasional 
 
Ho4: Tidak terdapat hubungan yang siginifikan antara strategi membaca KWLH (know, 
want, learned, how) dengan amalan membaca pelajar Sarjana Pendidikan Teknik 
dan Vokasional 
 
Ho5: Tidak terdapat hubungan yang siginifikan antara strategi membaca SQ3R (survey, 
question, read, recite, review) dengan amalan membaca pelajar Sarjana 
Pendidikan Teknik dan Vokasional 
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1.7 Kerangka Konsep Penyelidikan 
 
 
Kerangka konsep dibangunkan adalah sebagai panduan kepada penyelidik dalam 
memahami kajian yang dijalankan dan mengenal pasti persoalan kajian yang timbul bagi 
mencapai objektif kajian.  
Menurut Suppli Efendy Rahim (2007), kerangka konsep  didefinisikan sebagai 
pernyataan yang memberi makna suatu konsep atau istilah tertentu. Istilah tersebut lebih 
sering digunakan dalam kaedah penyelidikan kualitatif, khususnya sebagai pengganti 
istilah teori (kerangka teori) dengan mensyaratkan adanya beberapa kondisi tertentu. 
Pembinaan kerangka konsep ini juga dibina berlandaskan Teori Metakognisi dalam 
pengajaran membaca adalah kerana untuk mengukuhkan lagi konsep yang dibuat oleh 
penyelidik. Teori yang dibangunkan oleh Vygotsky (1978) merupakan aspek utama 
dalam penggunaan strategi pembacaan. Menurut beliau, pendekatan kognisi dalam 
aktiviti pembacaan dilihat sebagai proses pemikiran atau daripada sudut apa yang 
pembaca faham berdasarkan pembacaan yang dibuat.  
Walaupun kajian ini merupakan kajian kuantitatif, namun pendekatan kualitatif 
digunakan dalam kajian ini dengan pembentukan kerangka konsep penyelidikan bagi 
membantu penyelidik dalam mengkaji kajian mengenai amalan pembacaan berkesan 
dalam kalangan pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional (UTHM). 
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Kerangka Konsep 
 
FAKTOR LUARAN 
DAN DALAMAN 
 
PENGARUH JENIS 
BAHAN BACAAN 
 
STRATEGI 
PERSEKITARAN 
-Keluarga 
-Komuniti 
-Institusi : Pensyarah dan 
Perpustakaan 
 
BAHAN BACAAN 
 
-Bahan Bacaan Ilmiah 
 Buku Rujukan 
-Almanak, Atlas, 
Direktori, 
Ensiklopedia 
 
 Bahan Khusus 
-Kertas Seminar, 
Tesis, Maklumat 
Perangkaan 
 
 Bahan Terbitan 
Berkala 
-Jurnal, Buletin, 
Laporan Tahunan, 
Surat Khabar 
 
 
-Bahan Bacaan Bukan 
Ilmiah 
 Buku Fiksyen 
-Buku Cerita, 
Novel, Komik 
 
 Bahan Terbitan 
Berkala 
-Majalah 
 
-Bahan Bacaan di Laman 
Sesawang (Internet) 
SKIMMING READING 
-Membaca sekilas untuk 
mendapatkan maklumat 
-Membaca secara melompat-
lompat 
PSIKOLOGI 
-Minat 
 
SCANNING READING 
-Membaca sepintas lalu tetapi 
dalam keadaan teliti yang 
membawa maksud untuk 
memperoleh maklumat 
 
INDIVIDU 
-Sikap 
 
 
 
 
SPEED READING 
-Membaca dengan cepat 
dalam pemahaman isi dalam 
lingkungan 70% 
SQ3R 
-Survey, Question, Read, 
Recite, Review 
KWLH 
-Knowledge, Want, Learned, 
How 
 
HASIL 
PEMBACAAN 
TUJUAN 
PEPERIKSAAN 
PENULISAN ILMIAH 
MENGISI MASA 
LAPANG 
AMALAN PEMBACAAN BERKESAN DALAM KALANGAN PELAJAR SARJANA PTV 
Rajah 1.1: Kerangka Konsep Amalan Pembacaan Berkesan 
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Berpandukan kepada kerangka konsep yang dibina oleh penyelidik, amalan 
pembacaan berkesan terdorong kepada tujuan pembacaan pelajar Sarjana PTV iaitu 
tujuannya adalah untuk peperiksaan, penulisan ilmiah dan untuk mengisi masa lapang. 
Tujuan pembacaan ini dipengaruhi kepada tiga perkara iaitu faktor luaran dan dalaman, 
pengaruh jenis bahan bacaan dan strategi yang digunakan dalam pembacaan. Bagi faktor 
luaran adalah terdiri daripada faktor persekitaran. Bagi faktor dalaman pula terdiri 
daripada faktor psikologi dan individu. Pengaruh jenis bahan bacaan pula terdiri 
daripada bahan bacaan berbentuk ilmiah dan bahan bacaan bukan berbentuk ilmiah. 
Bagi bahan bacaan berbentuk ilmiah adalah seperti buku rujukan, bahan khusus dan 
bahan terbitan berkala. Bagi bahan bacaa bukan berbentuk ilmiah pula adalah seperti 
buku fiksyen dan bahan terbitan berkala. Selepas penyelidik mengkaji setiap oerkara 
yang mempengaruhi tujuan membaca dalam amalan pembacaan berkesan ini, penyelidik 
akan mendapat keputusan hasil pembacaan berkesan iaitu mengetahui sejauh mana 
amalan pembacaan itu berkesan dalam kalangan pelajar PTV. 
Kerangka konsep ini adalah memudahkan penyelidik dalam mengenal pasti 
pemboleh ubah yang digunakan dan kerangka konsep ini dibina hasil daripada Teori 
Metakognisi yang telah dibangunkan oleh Vygotsky (1978). Kerangka konsep ini juga 
dibina berpandukan kepada persoalan kajian yang dikemukakan. 
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1.8 Kepentingan Kajian 
 
 
Kajian ini dijalankan untuk mengkaji sejauh manakah amalan pembacaan berkesan 
dalam kalangan pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional dalam membantu 
pelajar membuat tugasan dan penulisan ilmiah di samping menambah ilmu pengetahuan 
yang sedia ada melalui pembacaan. Selain itu, kepentingan kajian ini adalah untuk 
menentukan kajian ini sangat penting dan dapat digunakan oleh semua pihak terutama 
para pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional, pensyarah dan pihak 
perpustakaan. Hasil kajian ini, dapatlah menjadi panduan kepada para pelajar Sarjana, 
para penyarah Pendidikan Teknik dan Vokasional, dan pihak universiti dalam mengkaji 
masalah ini dan menjadi panduan dalam penulisan ilmiah. 
 
 
1.8.1 Pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasioal  
 
 
Kajian ini dapat membantu para pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional 
dalam meningkatkan amalan pembacaan berkesan mereka. Mereka juga dapat mengenal 
pasti faktor-faktor utama yang mempengaruhi pembacaan mereka serta langkah-langkah 
yang perlu diambil dalam meningkatkan amalan pembacaan mereka. Kajian ini penting 
bagi melahirkan para pendidik yang berilmu pengetahuan dan juga dapat membantu 
pelajar dalam membuat penulisan ilmiah. Terdapat beberapa punca mengapa kajian ini 
dilakukan terhadap pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional adalah kerana 
pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) ini merupakan bakal pendidik 
di masa akan datang dan jika dari awal pelajar tidak mengamalkan strategi pembacaan 
yang berkesan, bagaimana mereka akan memberi maklumat kepada generasi akan 
datang jika amalan pembacaan dalam kalangan pelajar masih banyak kekangan. Selain 
itu, para pelajar juga perlulah mengetahui strategi yang digunakan untuk diamalkan 
dalam pembacaan mereka bagi membantu mereka dalam mendapatkan maklumat yang 
tepat melalui pembacaannya. Selain itu, penyelidikan ini mampu meningkatkan 
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kesedaran pelajar bagaimana strategi amalan pembacaan dapat membantu pelajar dalam 
menjana idea yang lebih berkesan. 
 
 
1.8.2 Pensyarah Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional 
 
 
Kajian ini dapat membantu para pensyarah dari Fakulti Pendidikan Teknik dan 
Vokasional dalam mengetahui sejauhmana amalan pembacaan berkesan serta 
pemahaman pelajar mereka sepanjang mereka menuntut di bidang ini. Pensyarah juga 
dapat membantu dalam melahirkan para pendidik yang berilmu pengetahuan dan 
berketerampilan dalam pelbagai aspek. Selain itu, kepentingan kajian kepada pensyarah 
ini dapat membantu pensyarah dalam menyusun strategi proses pengajaran dan 
pembelajaran yang lebih berkesan bagi memastikan pelajar mempraktikkan budaya 
membaca secara berkesan. 
 
 
1.8.3  Perpustakaan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 
 
 
Kajian ini juga penting untuk Perpustakaan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia dalam 
memastikan penyediaan buku-buku rujukan disediakan dengan lengkap untuk para 
pelajar. Selain itu, pihak perpustakaan juga boleh mengadakan pelbagai  aktiviti atau 
kempen yang berkaitan dengan galakan membaca untuk para pelajar di Universiti Tun 
Hussein Onn terutama dari Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Selain itu, 
pihak perpustakaan juga akan mudah menyediakan pelbagai bahan bacaan yang 
berkesan untuk para pelajar  
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1.9 Skop Kajian  
 
 
Skop kajian ini adalah meliputi tiga aspek yang mempengaruhi amalan pembacaan 
berkesan pembacaan iaitu dari segi faktor, pengaruh, dan strategi membaca. Daripada 
aspek faktor membaca terdiri daripada faktor persekitaran, psikologi dan individu. 
Daripada aspek pengaruh membaca pula, terdiri daripada bahan bacaan yang digunakan 
seperti bahan bacaan ilmiah atau bukan ilmiah. Dari aspek strategi pula melibatkan 
strategi dalam pembacaan bermakna dengan menggunakan “skimming reading”, 
“scanning reading”, “speed reading”, SQ3R (Survey-Question-read-Recite-Review) 
dan KWLH (Know-Want-Learned-How). Dari pelbagai jenis aspek seperti faktor, 
pengaruh dan strategi dapat mempengaruhi amalan pembacaan terutamanya yang 
melibatkan kajian terhadap tujuan pelajar itu membaca bagi tujuan peperiksaan, 
penulisan ilmiah ataupun untuk mengisi masa lapang. Akhirnya, kajian dilakukan untuk 
melihat adakah terdapat hubungan antara strategi membaca dan amalan membaca dalam 
kalangan pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional, UTHM. 
 
 
1.10 Batasan Kajian 
 
 
Batasan Kajian tertumpu kepada pelajar sarjana di Fakulti Pendidikan Teknikal dan 
Vokasional yang mengambil jurusan Pendidikan Teknik dan Vokasional sepenuh masa. 
Dapatan kajian merujuk kepada sampel yang dikaji terdiri daripada pelajar sarjana 
sepenuh masa tahun 2012/2013. 
Kajian ini dijalankan bertujuan untuk melihat sejauh mana amalan pembacaan 
berkesan dalam kalangan pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) di 
UTHM. Kajian ini juga akan tertumpu kepada Perpustakaan Universiti Tun Hussein Onn 
Malaysia sebagai pusat pelajar-pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional 
(PTV) mendapatkan sumber bacaan dimana perpustakaan ini merupakan satu-satunya 
tempat pelajar memperolehi sumber-sumber memperolehi maklumat. Responden yang 
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diambil pula hanya seramai 169 orang sahaja yang terdiri daripada pelajar-pelajar 
Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional sepenuh masa yang dipilih secara rawak. 
 
 
1.11   Definisi Istilah 
 
 
Definisi istilah dalam kajian ini menghuraikan beberapa maksud istilah yang sering 
digunakan di dalam kajian ini. Antara istilah yang akan dihuraikan adalah membaca, 
pembacaan berkesan, membaca kilat (skimming reading), membaca pengimbas 
(scanning reading), membaca cepat (speed reading), SQ3R dan KWLH. 
 
 
1.11.1 Membaca 
 
 
Menurut penyelidikan dengan menggunakan sumber-sumber sesawang internet, 
pengkaji dapat mengenal pasti beberapa definisi mengenai membaca. Menurut Kholid 
A. Harras (2007), menyatakan bahawa membaca merupakan jendela dunia, yang ertinya 
dari membacalah semua informasi, dapatlah maklumat difahami dengan cepat dan 
mudah. Untuk memiliki kemampuan membaca yang baik diperlukan tentang teknik-
teknik membaca yang baik. Di samping itu, sangat diperlukan latihan-latihan yang 
cukup sesuai dengan tujuan membaca yang dilakukan. Menurut beliau lagi, membaca 
bukanlah suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan suatu sintesis daripada pelbagai 
proses yang tdigabungkan ke dalam suatu sikap pembaca yang aktif.  
Manakala Parlan Yunos. (2008)  pula mendefinisikan bacaan sebagai keupayaan 
seseorang dalam bentuk visual (lambang-lambang grafik yang mewakili bahasa atau 
perkataan), menghubungkan bentuk itu dengan bunyi ataupun makna yang telah 
diketahui, dan seterusnya berasaskan pengalaman lalu, memahami dan mentafsirkan 
maksudnya menerusi pembacaan itu. 
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1.11.2   Pembacaan Berkesan 
 
 
Pembacaan berkesan dalam kajian ini membawa maksud pembaca mampu membaca 
bahan-bahan ilmiah dengan menggunakan pelbagai strategi yang sesuai dimana dapat 
meningkatkan pemahaman dalam pembacaannya. Justeru itu, Safiah Osman (1990), 
pembacaan berkesan menjadikan para pelajar mampu mengolah dan menghuraikan 
maklumat dalam penulisan ilmiah mereka. Dalam pembacaan berkesan ini menekankan 
beberapa jenis pengaruh bacaan serta strategi membaca yang dapat membantu para 
pelajar dalam mencari maklumat penting dalam pembacaan mereka. 
 
 
1.11.3   Membaca Kilat (Skimming Reading) 
 
 
Membaca kilat (skimming reading) adalah membaca dengan cepat untuk mengetahui isi 
umum atau bahagian suatu bacaan. Menurut Mikulecky & Jeffries (dalam Farida Rahim, 
2005), membaca kilat diperlukan untuk mengetahui sudut pandang penulis tentang 
sesuatu, menemukan pola maklumat dalam perenggan dan menemukan maklumat utama 
dengan cepat.  
Kamaruddin Hashim, et.al. (1996) pula menyatakan bahawa membaca skimming 
adalah membaca sekilas atau membaca cepat untuk mendapatkan suatu maklumat 
daripada bahan yang dibaca. Skimming dilakukan untuk memulakan pembacaan cepat 
secara umum dalam suatu bahan bacaan. Dalam skimming, proses membaca dilakukan 
secara melompat-lompat dengan melihat idea-idea utama dalam bahan bacaan sambil 
memahami maksud dan ayat tersebut.  
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1.11.4   Membaca Pengimbas (Scanning Reading) 
 
 
Membaca pengimbas (scanning reading) juga dikenali sebagai membaca tatap iaitu 
member pengertian dalam membaca cepat. Farida Rahim (2005) menyatakan bahawa 
membaca pengimbas penting dalam meningkatkan kemampuan membaca. Teknik 
membaca ini berguna untuk mencari beberapa informasi secepat mungkin. Dengan 
melatih membaca menggunakan teknik membaca pengimbas ini, seseorang mampu 
belajar membaca untuk memahami teks bacaan dengan cara lebih cepat. 
 
 
1.11.5   Membaca Cepat (Speed Reading) 
 
 
Abdul Ghani Awang (1996) memberi maksud membaca cepat (speed reading) adalah 
membaca yang dilakukan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Biasanya dengan 
membaca perkataan demi perkataan dan perenggan tetapi tidak membaca kata demi kata. 
Tujuannya adalah untuk memperolehi maklumat utama, dan penjelasan dari suatu 
bacaan dalam waktu yang singkat. 
Taylor, B.M  & Maruyama, G. (1990)  menyatakan bahawa membaca cepat bukan 
bererti jenis membaca yang ingin memperolehi jumlah bacaan atau halaman yang 
banyak dalam waktu yang singkat. Pelajaran ini diberikan dengan tujuan agar pelajar 
dalam waktu yang singkat dapat membaca secara lancer dan dapat memahami isinya 
secara tepat dan cermat.  
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1.11.6   SQ3R (Survey-Question-Read-Recite-Review) 
 
 
Teknik membaca SQ3R memerlukan keupayaan pelajar menggunakan mindanya secara 
optimum. Norhaidi Sarponen (2007) menyatakan bahawa teknik membaca SQ3R dapat 
membantu pelajar menggunakan kemahiran berfikir terutama bagi memahami teks yang 
dibaca. 
 
 
1.11.7 KWLH (Knowledge-Want-Learned-How) 
 
 
Hassan Mohd Ali (2006), teknik pembacaan KWLH adalah suatu teknik membaca yang 
kritis supaya pelajar dapat meninjau apa yang sudah diketahui, apa yang akan diketahui, 
apa yang sudah dipelajari selepas membaca dan bagaimana perkara-perkara tambahan 
yang ingin diketahui dapat dipelajari. 
 
 
1.11.8  Metakognisi 
 
 
Menurut Yahya Othman (2003) menyatakan maksud “meta” dalam bahasa Greek 
bermaksud ‘apa-apa sahaja yang dapat dirangkumi’. Meta juga dimaksudkan sebagai 
segala yang di luar, lebih abstrak dan pemahaman lebih tinggi. Kognisi pula merujuk 
kepada proses mental, berfikir dan menaakul. Pengertian kognisi juga melibatkan proses 
minda seperti ‘pengalaman mengetahui’ dan ‘pengalaman perasaan’. Termasuk dalam 
huraiannyan adalah pelbagai aktiviti seperti pembelajaran bahasa, bacaan pemahaman 
dan sebagainya. 
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1.12 Rumusan 
 
 
Secara keseluruhannya, di dalam bab ini, penyelidik membincangkan mengenai 
pengenalan kepada penyelidikan, latar belakang masalah, pernyataan masalah, objektif 
kajian, persoalan kajian, hipotesis, skop kajian, batasan kajian, kepentingan kajian, 
kerangka konsep penyelidikan, dan definisi operasi. Bab seterusnya akan 
membincangkan mengenai sorotan kajian lalu dengan lebih terperinci mengenai amalan 
pembacaan berkesan dan strategi pembacaan. 
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BAB 2 
 
 
 
 
KAJIAN LITERATUR 
 
 
2.1 Pengenalan 
 
 
Dalam Bab 2 ini, penyelidik meninjau beberapa pandangan serta kajian lalu oleh 
pengkaji-pengkaji tempatan dan juga luar Negara yang berkaitan dengan persoalan 
kajian ini. Antara aspek yang dibincangkan dalam bab ini adalah berkaitan dengan 
strategi dan amalan pembacaan dalam kalangan pelajar. Di samping itu, penyelidik juga 
membincangkan juga berkaitan strategi pembacaan yang digunakan oleh pelajar. 
Perbincangan bahagian ini merujuk kepada kajian lepas mengenai strategi dan amalan 
pembacaan.  
 
 
2.2 Kepentingan Amalan Membaca 
 
 
Siti Najihah (2009) menyatakan bahawa banyak kebaikan yang akan diperolehi melalui 
amalan membaca. Antaranya, pembaca akan dapat menambahkan ilmu pengetahuan. 
Amalan membaca perlu menjadi amalan kepada setiap individu kerana melalui amalan 
inilah seseorang dapat menguasai pelbagai jenis ilmu. Tambahnya lagi, amalan 
membaca dapat melatih pembaca agar sentiasa berfikir dan menjana idea dengan 
berkesan.  
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 Ahmad Mohd Said (1998) pula menyatakan bahawa dengan membaca, seseorang 
akan dapat menambahkan ilmu pengetahuan disamping dapat membantu menambahkan 
perbendaharaan kata yang dimiliki. Hal ini kerana dengan membaca, seseorang itu akan 
menemukan pelbagai jenis perkataan baharu. Tambahnya lagi, amalan membaca juga 
mampu membantu pelajar untuk lulus dengan memperolehi keputusan yang cemerlang 
dan hal ini adalah kerana melalui pembacaan, pengaruh jenis bahan bacaan yang banyak 
dapat menambahkan pengetahuan tentang sesuatu mata pelajaran. Membaca juga dapat 
memenuhi masa lapang seseorang. Masa lapang perlu diisi dengan perkara yang 
berfaedah dan dengan mempraktikkan amalan membaca dalam kehidupan seharian, 
maka dapatlah membantu dalam memajukan Negara dalam melahirkan generasi yang 
berilmu pengetahuan dan intelek.  
Abdul Wahab (1995) menyentuh langkah-langkah penerapan amalan pembacaan 
dalam meningkatkan amalan dan minat membaca. Hal ini bermaksud, semua pihak perlu 
berkerjasama dalam usaha untuk meningkatkan amalan dan minat membaca di kalangan 
pelajar-pelajar khususnya untuk menimba ilmu pengetahuan dan memajukan diri. 
Kemudahan di perpustakaan perlu dipertingkatkan dan kaedah pendidikan perlu 
dikemaskinikan untuk menggalakkan lebih ramai rakyat Malaysia membaca bukan 
sahaja untuk mengisi masa lapang atau hiburan tetapi untuk menghayati pendidikan 
seumur hidup. 
Melalui pembacaan, seseorang pelajar itu dapat mengetahui perkara-perkara baru, 
mendalami sesuatu ilmu, memperjelaskan lagi sesuatu perkara yang kurang difahami 
dan sebagainya. Seterusnya dengan ilmu itu juga pelajar dapat menggunakannya dalam 
pelbagai aspek kehidupan seperti dalam pembelajaran dan aktiviti harian mereka. 
(Suhaimi, 1991). Oleh itu, membaca boleh dikatakan sebagai satu amalan yang dapat 
mempertingkatkan ilmu pengetahuan dan mematangkan pemikiran seseorang pelajar. 
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